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OCEANOGRAFSKO NAZIVLJE 

U RUKOPISNOJ GRADI VLATKA DABCA 

U radu se analizira njemaCko-hrvatska rukopisna grada iz ostav­
stine Vlatka Dabca koj a obuhvaca oceanografsko nazivlje . Grada je 
bila namijenjena zamisljenomu, neobjavljenomu Tehnic'1com leksi­
konu. Procjenjuje se zastupljenost njegova oceanografskoga na­
zivlja u recentnim hrvatskim leksikografskim i normativnim pri­
ruCnicima. 
1. Uvod 
Dvojezicna njemaCko-hrvatska rjecniCka grada pod naslovom More Cini je­
dan od deset svezaka neobjavljenoga rukopisnoga teksta namijenjenoga prosi­
renju Tehnic'1coga rjeenika ili TehniCkomu leksikonu l • Oceanografski svezak More 
podijeljen je u pet svesoca: 1.1. More u sirem smislu, 1.2. Morski valovi, 1.3. 
Morske struje, 1.4. Morski prolazi (kanali), 1.5. Morska mijena. SveSCiCi su ne­
jednaka opsega: More u siremu smislu obuhvaca 88 stranica, Morske mijene sa­
stoje se od 112 stranica, dok Morski prolazi imaju samo 8 stranica. Rukopisni 
svezakMore sadrZi ukupno 295 stranica formata A4. Stranice u prosjeku sadrZe 
5 do 10 natuknica, ovisno 0 njihovoj velicini. Na omotu svakoga svesCica zabi­
ljezeno je vrijeme njegova nastanka: rukopis More nastajao je tijekom travnja 
1986., a prenesen je na kartice u listopadu 1988. Takoder su navedeni izvori 
prema kojima su natuknice unosene u svesoce. Za svako potpodruge izvori su 
ponesto drugaoji. BuduCi da je ta rukopisna grada bila namijenjena termino­
loskomu tehniCkomu rjemiku, natuknice su najcesce imenice ili imenske sin­
tagme, a rjede glagoli, dok ostalih vrsta rijeci gotovo i nema. 
2. Analiza oceanografske grade 
Gradu je moguce analizirati na trima razinama: leksikografskoj, jezicnoj i 
1 Hudecek-Mihaljevic 1999. 
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terminoloskoj. U ovom radu provest cemo leksikografsku i jezicnu analizu, a 
terminolosku analizu prepustamo predmetnim strucnjacima. Na leksikograf­
skoj razini razmatraju se struktuma nacela rjecniCkoga Clanka, dok jezicna 
razina obuhvaca leksiCku, tvorbenu i sintagmatsku analizu. 
2.1. Leksikografska analiza oceanografske grade 
Unutar svakoga svesCica natuknice su abecedno poredane u stupce. Ako je 
njemaCka natuknica slozenica ili je viseClana, tj. sastavljena od imenice i 
pridjeva ili dviju imenica, pridjev ili irnenicna dopuna navedeni su u inverziji, 
iza glavne imenice koja slijedi abecedni poredak: Bucht, f schmale - uski zaljev m 
ili Enstehung, J der Meere - postanak mora. Dabcev se rjeenicki Clanak sastoji od 
njemaCke natuknice i hrvatske istovrijednice. Iza svake natuknice slijedi ozna­
ka gramatiCkoga roda ako je rijec 0 imenici, dok se ostale vrste rijeCi ne opisuju 
gramatiCki, sto uglavnom odgovara strukturi TehniCkoga rjeenika. Ispod njemac­
ke natuknice cesto je navedena i engleska istovrijednica, a katkad 1 ruska. U 
trecem stupcu, iza njemaCkoga i hrvatskoga naziva, nalazi se i oznaka izvora: 




2. 	 AblagerungJ, küstennahe - priobalni (litoralni) sediment m Br2 
(landnahe) 
nearshore deposit 
Na toj bi se razini moglo navesti nekoliko napomena, ponajvise u vezi s lije­
vom stranom rjeenika, na kojoj nisu jasno razlucene natuknice i podnatuknice, 
viserjecne natuknice i primjeri uporabe3. Buduä da je rijec 0 rukopisnoj gram, 
samoj obradbi natuknica ne treba pristupati kritiCki jer autorova namjera nije 
bila stvoriti evrstu rjecnicku strukturu, nego dosljedno popisati i prevesti gra­
du te omoguäti daljnju prirnjenu i sustavnu leksikografsku obradbu. 
2.2. Jezifua analiza oceanografske grade 
Jezicnoj je analizi potrebno pristupiti znatno iscrpnije. Moguce je izdvojiti 




ostalo (odnosi se na pojedinacne prirnjere koji nisu sustavno za­
stupljeni u gram). 
2 PE i Br Dabceve su oznake. Odnose se na Brockhausovu enciklopediju i Pomorsku en­
ciklopediju. 
3 Periode f period m, razdoblje n - Perode f halbtägliche poludnevni period m (pri­
mjer iz rukopisnoga rjecnika). 
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2.2.1. LeksiCka razina 
2.2.1.1. Prevodenje istoznacnica. Gdje je god moguce, uz svaki intemacio­
nalizam i na hrvatskoj i na njemaCkoj strani naveden je domaCi naziv : 
1. 	 Diffraktion f, Beugungf- ogib m, difrakcija f 
2. 	 Divergenz f, Auseinandergehen n - divergencija f, razmimoilazenje n, 
rasipanje n 
3. 	 Lagunef, Haffn -laguna f, zatoka f 
4. 	 abradieren - abradirati, razarati 
5. 	 Densitometer n, Dichtemesser m - denzitometar m, gustocomjer m 
6. 	 Äquinoktium n - ekvinocij m, ravnodnevica f, istonoCje n 
Takav pristup gradi, posebno na hrvatskoj strani, navodi na zakljucak kako 
je autorov cilj bio sto je moguce vise uvoditi hrvatske nazive, a ne samo inter­
nacionalizme prilagoditi hrvatskomu jeziku . 
Dabac se dvoumi u odabiru odgovarajuce hrvatske istovrijednice. Taj tip 
dvostrukosti cesto se preklapa s tvorbenom razinom pa cesce navodi sinonime 
i tvorbene dublete, 0 cemu ce poslije biti rijeCi: 
7. 	 Hemisphäre f - polukugla f, polovica f zemljine kugle, hemisfera f 
8. 	 Kalme f- bezvjetrina f, zatisje n, utiha f 
9. 	 Schlick m - glib m, mulj m 
10. Vergletscherungf - oledba f, zaledivanje n. 
Rukopisni je rjecnik koristan izvor za otkrivanje novih prevedenica koje ne 
biljeze ni stariji jezieni prirucnici ni novija izdanja, te onih rijeCi koje i zna­
cenjski i tvorbeno pripadaju hrvatskomu jeziku, ali su rijetko zabiljezene. Tre­
ba naglasiti kako od novijih jezicnih priruenika najvise rijeCi koje su zastup­
ljene u Dabcevoj gram biljezi Hrvatski jezicni savjetnik, dok opCi rjecnici hrvat­
skoga jezika (Anicev Rjeenikhrvatskoga jezika te Rjeenikhrvatskoga jezika u izdanju 
LZMK i SK) prilicno rijetko biljeze rijeCi koje upotrebljava Dabac, sto samo pri­
donosi opcem zakljucku kako ta grada svakako treba postati izvorom za nova 
leksikografska izdanja.4 
U gram se navode oblici Antarktik i Antarktika, Cime Dabac upuc1.1ie na gra­
matiCku (rodovnu) i semantiCku razliku tih geografskih pojmova: obfikom An­
tarktika (njem. Antarktika f> oznacuje kontinent oko Juznoga pola po analogiji s 
drugim nazivima kontinenata uzenskom rodu, za razliku od oblika Antarktik 
(njem. Antarktisf> u muskom rodu, kojim oznacuje podrucje kopna i mora oko 
Juznoga pola analogijom prema imenici Arktik. DomaCi jezicni prirucnici uglav­
nom ne prave razliku izmedu tih dvaju oblika, navodeCi samo oblik Antarktika u 
znacenju kontinenta. 
U rukopisu se biljeze pridjevni oblici koji su dio oceanografskoga nazivlja 
4 Autor navodi da se osim strukovnih prirufuika sluiio i rjeCnicima hrvatskoga 
jezika - Benesieevim hrvatsko-poljskim i Skokovim etimologijskim. 
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(primjerice, navodi ih PL), ali ih ne biljeze domaCi rjecnici i jezieni prirucnici, 
iako posve odgovaraju hrvatskoj tvorbi te bi mogli postati dijelom opce upo­
rabe: 
11. Flachseesediment n - plitkomorski sediment m5 
12. Ebbeintervall m - osecni interval6 
13. Bodenwasser n - pridnena voda f, voda pri dnu7 
14. Sturzbruch m (der Welle) - strovalni 10m m (vala) 
Primjera irna i u prijevodu imenica: 
15. Äquinoktium n - ekvinocij, istonocje8 
16. Anstauung f - uspor vode9 
17. Salztonebenef- slanaca f, slana ravnicaf. 
2.2.1.2. Pojedinacne leksiCke neujednacenosti. Premda je na leksiCkoj razi­
ni uoCljiva Dabceva zelja da hrvatsku stranu rjeenika sto viSe ispuni domaCim 
nazivima, nekirn bi se nazivima mogla uputiti primjedba da ne ulaze u hrvatski 
standardni jezik. Cesto se uz takve nazive nalaze sinonimi koji su s nonna­
tivnoga stajalista prihvatljiviji, npr.: uzvisica-uzvisina; gravitacioni-gravitacij
ski. 5 druge pak strane,u dijelu grade koja se odnosi na more i morske valove 
nema sinonima i autor rabi samo oblike mlatati i mlatanje, dok se u hrvatskome 
standardnom jeziku preporuCuju oblici mlatiti/mlaeenje, udaratiludaranje, za­
pljuskivatilzapljuskivanje: 
18. Meeresbrandung f - mlatanje n mora 
19. branden mlatatilO 
Uz rijeCi ispon (Erhebung) i ispeti (erheben) Dabac ne navodi nijedan drugi 
naziv, iako ih domaca literatura upucuje na uspon, uzvisina te uspeti se, uzdignuti 
se, uzvinuti seH. Isto tako i njemaCki slozeniCki dio luft- katkada prevodi kao 
zraeni (Luftstrom m - zraena struja), a ponekada kao uzdusni (Luftmasse f - uz­
dusna masa). 
Svakako treba navesti autorovu dvojbu izmedu rijeCi val i talas i njihovih iz­
vedenica. Nairne, njemaCku rijec Welle Dabac prevodi kao val, etok glagol 
kräuseln u znacenju 'gibanje morske povrsine', odnosno 'stvaranje valova' 
prevodi kao talasati se, ustalasati se, a Kräuselung f, talasanje, iako i za nJlh postoji 
dobra hrvatska zamjena bibati se, ljuljati se, mreSkati se, te valieati se, sto se navodi 
5 PL biljezi pridjev dubokomorski. 
6 Pridjev biljeZi samo HJS u znacenju koji se odnosi na oseku. 
7 Takoder je zabiljezen samo u PL. 
8 BiljeZi samo HJS, dok je u hrvatskome jeziku zastupljenija imenica ravnodnevica. 
9 Stara hrvatska rijec po tumacenju ARJ, zabiljezena samo u PL. 
10 Glagol je zabiljezen u Skokovu rjeeniku i ARj, ali je preuzet iz Karadziceva Srp­
skoga rjeenikil (Bec 1852., Beograd 1898.). 
11 V. HSJ, ARj, Skok. 
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u Razlikovnome rjeeniku i HJS. Nejasnoca ima i s njemaCkom rijeCi Thalassometer, 
za koju se kao istovrijednice rabe rijeCi talasomjer i valomjer, sto upucuje na 
zakljucak kako ih autor smatra sinonimima te nema jasne razlike izmedu 
turske rijeCi talas (talaz) u znacenju 'val' i grCke rijeCi thrilassa u znacenju 'more', 
tj. 'morska povrsina', jer je talasomjer, odnosno talasometar internacionalizam i 
oznacava spravu za mjerenje morskih dubina, dok je u Tehnic7com rjeeniku zabi­
ljezena i rijec Wellen messer u znacenju 'valomjer', tj. 'sprava za mjerenje visine 
morskih valova'. 
2.2.2. Tvorbena razina 
Na tvorbenoj je razini potrebno izdvojiti sufiksalne dvostrukosti koje Dabac 
cesto upotrebljava kod pridjeva, a rjede kod imenica. Te dvostrukosti upucuju 
na autorovu dvojbu u odabiru jedne inaCice koja je rezultat zelje da se uz tada 
prevladavajuä hrvatskosrpski standard (hrvatskosrpske nazive) donesu i hr­
vatske tvorbene dublete. U gram uglavnom, iako nije opce pravilo, drugi lik 
odgovara hrvatskomu standardu: 
20. 	Erhebung,J- uzvisica f, uzvisina f 
21. Gravitationswelle J - gravitacioni, gravitacijski val. 

Katkada obje inaCice odgovaraju hrvatskoj tvorbi: 

22. 	Erscheinungf, alltägliche - svagdasnja, svakodnevna pojava 
23. 	Tagestemperatur f - dnevna, danja temperatura 
24. Lobendelta n - prstasta, prstolika delta f 
Autor cesto navodi zajedno, dakle kao istoznaenice, pridjeve zemni i zemalj­
ski pa katkada nije jasno odnosi li se pridjev na Zemlju kao planet ili zemlju kao 
tlo ili kopno, kao u ovom slueaju: 
25. 	Beobachtungspunkt m irdische - zemna, zemaljska toCka motrenja, 
promatranja. 
BuduCi da grada, kako je vec navedeno, uglavnom donosi oceanografske 
nazive, u kojima prevladavaju imenice, pridjevi i glagoli, bilo bi dobro napra­
viti i sufiksalnu analizu hrvatskih naziva, tj. ustanoviti u kojoj mjeri i tvorbeno 
odgovaraju hrvatskomu jeziku, a sto nije detaljno napravljeno s obzirom na to 
da je ovaj rad usmjeren na opis grade u cjelini (npr. cesta uporaba imenica na 
docetak -ba umjesto glagolske imenice, odnos sufiksa -oca i-ost prema -itet i sl.). 
2.2.3. SintaktiCka (sintagmatska) razina 
Na sintaktiCkoj je razini najveCi problem stvaranje hrvatske istovrijednice 
za njemaCke viserjecne nazive ili slozenice. U prijevodu slozenih njemaCkih 
natuknica Dabac je bio svjestan dvojakih mogucnosti u stvaranju hrvatskih 
istovrijednica. Gdje je moguce, slozeni njemaCki izraz istodobno prevodi dvje-· 
ma sintagmama: odnosnim pridjevom i imenicom (1) i sintagmom sastavlje­
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nom od imenice u nominativu i genitivne dopune (2): 
26. Meeresspiegel m - morska razina f, razina f mora 
27. Meteorologie f maritime - pomorska meteorologija f, meteorologija f 
mora 
28. Luftstrom m - zracna struja f, struja f zraka 
29. Gezeitenküste f - plimna obala f, obala f plimnoga mora 
30. Energieqvelle f - izvor m energije, energetski izvor m 
31. Flutsträmung f - struja f plime, plimna struja f. 
Naravno, u nekim to slucajevima nije bilo moguce, cega je i sam autor bio 
svjestan, te nije uvijek dvojako prevodio njemaCki slozeni izraz jer bi se 
preoblikom leksiCke skupine imenica + imenica u genitivu u skupinu odnosni 
pridjev + imenica stvorilo drugo znacenje: 
32. Meererwärmung f - grijanje n mora12 
33. Meerfarbe f - boja f mora 
No, postoje i primjeri u kojima je preoblika imenice u genitivu u odnosni 
pridjev prema nasem miSljenju moguca (morska biologija, zracni tlak, morsko 
svjetlucanje), ali je autor ne provodi: 
34. Meeresbiologie f - biologija f mora13 
35. Luftdruck m - tlak m zraka 
36. Meeresleuchten n - svjetlucanje n mora 
Iako su takve intervencije na sintaktiCkoj razini najbrojnije, uoCljiva je upo­
ra ba i drugih padeznih sintagma. Tako za natuknicu Sonnenerwärmung f na 
hrvatskoj strani takoder rabi dvostruke istovrijednice: pridjev i imenicu Sun
cevo zagrijavanje, te instrumentalnu sintagmu zagrijavanje Suncem (premda u 
tome primjeru treba upozoriti i na jednu znacenjsku razliku s obzirom na to da 
jezicni standard nalaze uporabu pridjeva suncani u znacenju 'koji dolazi od 
Sunca, koji nastaje djelovanjem Sunca', dok pridjev Suncev, zastupljen u tome 
primjeru, oznacava 'koji pripada Suncu', npr. Suneeva energija, Suneeve zrake)14. 
Grada sadrii i brojne prijedlozne sintagme koje autor, a sto je takoder u 
skladu s hrvatskom tenninoloskom nonnom, nastoji sto vise zamijeniti pri­
djevnim sintagmama: 
37. Küstenwasser f - priobalna voda f, voda f uz obalu 
38. Landleben n - seoski zivot m, zivot m na selu, 
39. Leben n aufdem Festland - seoski zivot m, zivot na selu 
ili pak pridjevne sintagme te imenice s genitivnom dopunom zamjenjuje jed­
noClanim izrazom: 
12 Grijanje mora i boja mora ne znace isto sto i morsko grijanje i morska boja. 

13 Analogija prema pomorska meteorologija. 

14 V. Babic-Finka-Mogus 2000. 
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40. Windseite f - privjetrena strana f, privjetrina f, privjetriste n 
41. Salzhaltigkeit f - slanost f, slanoca f, stupanj m slanoce 
42. Strömungsmesser m - strujomjer m, mjerilo n strujanja 
2.2.4. Ostalo 
Pojedinacni primjeri navedeni su kao ostalo, Cime im se ne oduzima vrijed­
nost, nego ih nije moguce svrstati u jednu od triju navedenih razina ili isto­
dobno zahvacaju vise razina. Namjera je u cijelosti prikazati gradu, koja, iako 
sustavno unosena, sadrii i pojediname propuste, koji na jezicnoj razini viSe 
potjecu iz ozraCja tadasnje jezicne politike nego iz autorova nepoznavanja jezi­
ka, kao i nekih nedosljednosti u povezivanju jezimih zakonitosti sa zakonito­
stima struke. Najmanje se takvih primjera nalazi na pravopisnoj razini, gdje uz 
pojedinacne primjere u pogreskama pri pisanju (zamjena ije/je, iwstavljanje ili 
pisanje zareza i sI.) valja istaknuti primjer Wasser n, ruhendes stajaca voda f, 
stajafica, sto znacenjski upuruje na 'zenu koja stoji', umjesto stajafica u zna­
cenju 'voda koja stoji'. 
Dvoumljenja su uoCljiva i u gramatiCkom rodu. Treba istaknuti uporabu 
razgovornoga i dijalektnoga oblika imenice talo u srednjem rodu: Sandstrand m 
pjescano talo n umjesto standardne inaCice u muskome rodu taP5, te mijesanje 
zenskoga i muskoga roda za njemaCki oblik Period f (period m / perioda f) ovis­
no 0 znacenjskoj razlici: 
Periode f - perioda f (pravilno ponavljanje nekih pojava) 

Periode f - period m, razdoblje n, vremenski razmak. 

3. Pregled opsega rukopisne grade 
Za potpuni uvid u rukopisnu gradu potrebno je osvrnuti se na njezin opseg 
koji znatno nadilazi oceanografsku gradu prisutnu u drugim rjecniCkim i enci­
klopedijskim izdanjima objavljenim u proteklih desetak godina. Kako bi se 
procijenila vrijednost rukopisne grade, napravljena je usporedba temeljnih na­
tuknica (more, valovi, struje, prolazi i mijene) s onima zastupljenim u RH] 
(2000), oje je jedno od temeljnih koncepcijskih nacela bilo obuhvatiti, uz opce 
rijeCi, velik broj naziva te s onima u Pomorskom leksikonu . U Dabcevoj je gradi 
uoCljiva temeljita i siroka raslojenost ulaznih rijeCi i na taj je naCin zastupljen 
velik broj oceanografskih naziva koji nisu drugdje zabiljezeni. Tako je leksem 
more obraden na 7,5 stranica formata A4 i sadrzi ukupno 57 rjecniCkih natukni­
ca; valovi su obuhvaceni u 64 natuknice na 8 stranica; morske struje i njihove 
izvedenice obradene su u 46 natuknica na 7 stranica, prolazi i kanali sadrie 15 
natuknica, dok su morske mijene obradene najopseznije, u 68 natuknica na 10 
stranica. Na prilican nesrazmjer neobjavljene rukopisne grade i oceanograf­
15 v. HSJ, RHJ, PL, Hroatski pravopis (4. i 5. izdanje) . 
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skoga nazivlja u objavljenim izdanjima zomo upufuje tablica s pobrojenim 
natuknicama: 
Dabcev rukopis 
Meer n, See f - more 

Meer n, abgeteiltes - odijeljeno more 

Meer n, tiefstes - najdublje more 

Meer n, offenes (hohes, freies) -otvoreno, siroko 

more, morska puCina 

Meereis n - morski led 

Meerenge f, Strasse, Kanal, Sund m - morski 
tjesnac 

Meererwännung f - grijanje mora 

Meeresbiologie f - biologija mora 

Meeresboden - m - morsko dno 

Meeresbrandung f - mlatanje mora 

Meeresfauna f - morska fauna 

Meeresforschung f - istraiivanje mora 

Ozeanologie f - oceanologija 

Meersefruchtbarkeit f - plodnost mora 

Meeresfrüchte fpl- morski plodovi 

Meereskunde f - oceanografija 

Ozeanographie f - nauka 0 poznavanju mora 





Meereskunde f, statische - statiCka oceanografija 

Meeresküste f - morska obala 

Meeresleuchten n - svjetlucanje mora 

Meeresorganismus m - morski organizam 

Meereslebwesen n - morsko zivo bice 

Meerespflanzen fpl- morsko bilje 

Meeresflora f - morska flora 

Meeresrücken f - podmorski hrbat (oceanski) 

Meer(e)ssalz n - morska sol 

Meeresschwelle f - (pod)morski prag 

Meeresspiegel m, Meeresniveau n - morska razina, 
razinamora 
Meeresspiegel m , mittleren - srednja morska 
razina 

Strom m, Strömung f - struja f, strujanje n 

Stromänderung f - promjena f struje 

Stromgeschwindigkeit f - brzina f struje 

Stromlinie f - strujnica f 





















-1+ +/- (ocean 
(hrbat) hrbat) 
+ + 




+ (morska struja) + 
+ + 
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Stromverlauf m - tijek m struje 
Stromverteilung f, vertikale - vertikalna razdioba f 
struje 
Stromwasser n, Wasser n, strömendes - (voda f) 
teku6ca 
Stromwelle f, Woge f, Stirzsee m - strujni 
(strovalni) val m 
Welle f - val m 
Welle f, dritte - tre6 val m 
Welle f, erzwungene - zivi (prisiljeni) val m 
Windwelle f - val m vjetra, vjetreni( ov)val m 
Welle f fortschreitende (Flutstrom) - pokretni 
(progresivni) val m - (progresivni) val m (plimna 
struja) 
Welle f, gebrochene - slomljeni val m 
Welle f, kleine - valic m, mali val m 
Welle f, langsame - spori val 
Welle f, regelmässige, ordentliche - pravilni val m 
Gezeiten fpl, Tiden fpl, Ebbe f und Flut f - morske 
mijene fpl, morska doba npl, oseka f i plima f 
Gezeit f, Tide (Erscheinung) - (morska) mijena f 
Gezeitenerscheinung f - plimna pojava f, pojava 
f (fenomen m) morskih mijena (doba) 
Gezeiten fpl der Atmosphäre (Schwankungen des 
Luftdrucks)- atmosferske rnijene fpl (kolebanja 
tlaka zraka) 
Gezeiten fpl des Erdkörpers (der festen Erde), 
Erdgezeiten fpl- Zemljine(kopnene) mijene fpl, 
mijene fpl kopnenoga dijela zemlje 
Gezeiten fpl, eintätige, Tiden fpl, eintätige ­
Gedno)dnevne morske mijene fpl 
Gezeiten fpl, extreme - ekstremne morske mijene 
fpi 
Gezeiten fpl, gemischte (teils ein-, teils halbtägige) 
- mjesovite morske fpl (dijelom jedno-, dijelom 
poludnevne) 
Gezeitenablauf m - tijek m morskih mijena 
Gezeitenalter n, Tidenalter n, Alter n der Tide, 
Nacheilen n der Tide (der Gezeit) - starost f 
morskih mijena (zakasnjenje, zaostajanje 
mijene) 
Binnengewässer npl- unutrasnje vode fpl 
Binnenmeer n (z.B.Ostsee, Schwarz. Meer)­
unutrasnje more n (npr. BaltiCko m., Crno m.) 
Binnenschiffahrt f - unutrasnja plovidba f 



















Ovim radom pokusali smo dati opci uvid u stanje oceanografske grade 
Vlatka Dabca. 5 jezicne je strane grada vrijedan izvor podataka za prosirenje 
oceanografskoga nazivlja hrvatskoga jezika, ali bi se 0 njezinoj punoj vrijedno­
sti moglo raspravljati tek uz konzultacije sa strucnjacima u podrucju pomor­
stva i oceanografije. Opci je zakljucak da grada sadrii obilje natuknica koje nisu 
postale dijelom opce jezicne uporabe, primjerice: istonocje, osecni, plitkomorski, 
pridnen, navjetrina, a koje bi posluzile u izradbi ne samo strukovnih leksi­
kografskih prirucnika, nego i opcega rjecniCkoga leksika, kao sto bi velik broj 
rijeCi i sintagma mogao postati dijelom opce uporabe, osobito zbog Cinjenice da 
se i danas znatno cesce rabe intemacionalizmi i tudice umjesto domaCih isto­
znacnica. 
Kratice 
ARj - Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. 1880-1976. Zagreb : Jugoslavenska 
akademija znanosti i umjetnosti. 
HJS - Hrvatski jezieni sa0etnik. 1999. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jeziko­
slovlje, Pergamena, Skolska knjiga. 
PL - Pomorski leksikon. 1990. Zagreb: JLZ »Miroslav Krleza«. 
RH] (2000) - Rjeenik hrvatskoga jezika. 2000. Zagreb: LZ »Miroslav KrIeza« i 
Skolska knjiga. 
Br - Brockhaus (u rukopisu nisu navedeni detaljniji bibliografski podaci) 
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Oceanographic terminology in Vlatko Dabac's 
handwritten dictionary 
Summary 
The paper deals with the part of handwritten German-Croatian dictionary 
which comprises oceanographic terminology. The V. Dabac's manuscript created 
in 1986 was meant to be published as TehniCki leksikon or as an extension of 
author's previously published TehniCki rjecnik (1969/1970). The oceanographic 
terminology is compared to the terminology in contemporary Croatian lexico­
graphic works. 
Kljucne rijeCi: njemaCko-hrvatsko rukopisni rjecnik, oceanografsko nazivlje, 
Vlatko Dabac 
Key words: German-Croatian handwritten dictionary, oceanographic 
terminology, Vlatko Dabac 
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